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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Parte oficial de la Gaceta del d í a 19 de Octubre de I 8 5 I . 
M I N I S T E R I O D E G U A C I A Y JUSTICIA. 
- 0 0 ^ 0 0 -
Sciiorn: Desde el (lia en que V . M . se dignó rnlificor el Concórdalo de 10 de Marzo ú l l i m o , el Jlinistro que suscribe se lia dedi-
endo sin interrupción á preparar los Irabujos necesarios y los medios convenientes para llovor á cabo en su letra y espíritu lo concor-
dado solemnemente con la Santa Sede, deseoso de que por parle del Gobierno do V . 51. no se demorase su puntual cumplimiento. 
Con tal objeto, y como punto de partida, V . M - lia dictado ya I I IKIIIIIIS Importantes medidas preparatorios, de Ins cuales son las prin-
cipales la creación de la Beal Cíimara eclesiástica y el lieal decreto de 2i3 de .lulio pró.ximo pasudo; pero liabiendo expedido ya Su 
Santidad la correspondiente Bula de conlirmacion, que es la ley eclcsiásl ica, es llegado el caso de publicar dicha solemne Convención 
como ley del Estado, y el de proceder á su ejecución y cumplimiento. 
l'ara ello se necesita mucho tiempo, prudencia, circunspección y (irme perseverancia por parle del Gobierno de V . M . ; de parle 
«le lodos los que han de entender en obra tan importante y trascendental, celo, espíritu conciliador y fronco cooperación, circuns-
tancias que el Gobierno de V . M . espera confiadamente hallar en la ilustrada solicitud pastoral de los venerables y dignos Prelados 
españoles. 
En este Concordato, el mas Amplio de cuantos se conocen en el orbe catól ico, hay, Señora , disposiciones importantes y de no es-
casa trascendencia, que presuponen un estado perfectamente normal ó ya al menos realizada la primera organización del personal 
de las iglesias. Hay también algunas de mucha gravedad que seguramente 110 pueden ponerse en práctica, sin que antes se verilique 
la circunscripción de Diócesis y la demarcación de parroquias, que son ¡ndudablcmenle la piedra angular del edilicio. Y se encuentran 
ademas muchas cosas estrechamente enlazadas entre s i , de tal manera que ninguna de ellas puede ejecutarse aisladamente, 4 no in-
troducir perturbaciones en la organización existente, ó cousar un aumento de bastante consideración en el presupuesto eclesiástico; 
aumento que la nación no podría soportar hoy fáci lmente. 
De índole distinta son pues las medidas y disposiciones que deben dictarse para plantear el Concordato. A V. M . toca exclusiva-
mente acordar algunas; mas para otros, que son las mas esenciales, es necesaria ó conveniente la concurrencia de ambas potestades. 
Es indispensable preparar el tr&nsilo de lo existente á lo que el Concordato ordena. Son precisas disposiciones meramente transitorias 
unas, y otras propias y peculiares del estado normal, debiendo quedar en suspenso algunas hasta el día en que, preparado lo necesario 
para ello, puedan ponerse en práctica , sin inconveniente. 
E l Ministro que suscribe presentara al intento, y oportunamente A la aprobación de V . M . , la conveniente serie de resoluciones, 
después de conferenciar con el M . 11. Nuncio Aposlúlico en esto Corle sobre los puntos en que se estime ser necesario ó conveniente; 
mas para ello y ante todo procede que V. M . , si lo tiene á bien, se digne autorizar la ley referente t\ la publicación, observancia y 
ejecución del Concordato, que, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, tengo la honra de presentar li V. M . 
Madrid 17 de Octubre de 1851.=Sefiora.==A L . B . 1'. de V. M.=Ventura González Bomero. 
Doña Isabel II por la Gracia de Dios y la Constilucion de la Monarquía españolo, Reina de los Españas, S todos los que las p r é -
senles vieren y entendieren, sabed: Que en uso de la facultad concedida á mi Gobierno por la ley de 8 de Mayo de 1849 para pro-
ceder, de acuerdo con la Santa Sede,' al arreglo general del clero y á la terminación de las cuestiones eclesiásticas, Vengo en mandar 
se publique y observe como ley del Estado el Concordato celebradu con la Santa Sede cu 1G de Marzo y ratificado en 1.° y 23 da 
Abril del corriente año , cuyo literal contexto es como sigue: 
C O N V E N T I O 
Inter Sanctissimnm Domiivim l'ium IX Summum Pontifiem et 
Majeslalcm suam E l i s a b e l h l l ¡ H n p a n i a r u m lietjinam Cathulicam. 
In nomine Sanctissimae et individmu Trinitatis. 
Sanclilus Sua Suinmus l'oulifex l'ius IX, pro paslorali quam 
C O N C O R D A T O 
cclclirmlo entre Su Santidad el Sumo Pontipce P i ó IX y S. M . 
Católica D a ñ a habel l i liciiia de las E s p a ñ a s . 
En el nombre de la Santísima 6 individua Trinidad. 
Deseando vivamente Su Santidad el Sumo l'onlilicc I'iu I X 
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gorit totius Cathol ic» gregis joUkitudinc, ct prsecipua ergs ¡n-
dilam devotiimque hispanicam nationem bcnevolentia, reügioni i 
bono, Kcclcsiffique ulililali eoJem in rcgno prospiccro Summopc-
re cupions; et Jlojestas Sua llegma Catholita Elisabelh Secunda, 
pro avila pielnlo, ct sincera in Apostolicam Sudem observantia, 
pnri slndio alTecta, solenmem Convcntionem celebrare decreve-
rnnt, qnn in ibi ecclcsiastica uegolia omnia stabili ct canónica ro-
tiono ordinarcntur. 
í íunc in finein Sanctitas Sua Summus Poiilifex in suum I'lc-
nipolenliarium nominavit Kxcellentissinium Uominum Joannem 
Drnneüi , Archiepiscopum Thesialoniceniem, ejusdem Sanctitatis 
»ua! rr.Tilotum domesticum, pontificio Solio adsisteuten), el in 
Hispaninrum regiiis cum potestale Legali ii latero Nuncium 
Aposlolicum. 
Et Majcstas sua Regina Catholica Excellentissimum Domi-
num Emnianuclem Bertrán de Lis, Jnigniu Crucis Kiiuilem Ite-
« i i , ct insignis ordinis Uispnnici t'.nrsli 111, nec non Sardiniensij 
Í S . Maurilii ct l . a u r i , et Neapolitani l'ronciici 1, penes alte-
rum ex publicis Itegni Consiliis Deputotum, stiiue ipiius Maje», 
'tutis sua: a Seerelis Stalus. 
Qtios inter post ioticem tradila «c recognita, «utlientic» Í U E , 
plenipotenlia: instrumenta, de secuentibus convenit. 
Art . t . Beligio Catholica, Apostólica Itamana, quaí «xcl ino 
quocumqno alio cultu C S Í O pergil sola Heligio hispánica) nationij» 
comervabilur semper in tota ditiono Catholicc Mijestatii sua; 
cum ómnibus juribus, ac prcerogMms, ijuibus poliri debet juxla. 
Dei legem, et Cauonicas Sanclionas. 
Art . 2. Consequenter ¡nslUutio in UnivertUatibuf, collegiis, 
setninariis ct scholis publicis, ac privalis quihusc.umque crit in 
ómnibus conformis doctrina) ejmdem lleligionis <:atbolica¡; alque 
liunc in (inem Episcopi, ct cicteri Pra;sules Diaecasani, quorum 
munus est doctrina; fidei, et morum, ac religiosíc jutenum edu-
cationi in»igi larc, in hujus munerit «xerci l iu etiam circa scholas 
publicas nullatcnus impodientur. 
Art, 3. Ñ e q u e ullum prorsus itnpedimculHm. ponelur, q u » 
iidem Antistiles, alünuu Sucri Ministri in sui ufticii l'uuctione de-
tinenntur, nec quispiam quovis oblentu eos inoleslia aflieiet iu 
bis omuibiH qiiai sui muneris suut ad implendis. Imo »eró singu-
Ij Kesni Msgistratus studebunt ipsi «dl i ibere, suamque operatn 
daré; ut oiiiues debitam juxta divina mándala observauliam ac 
roveroiitiam illis adbibeant, nec aliquid tiat quod in eorum dede-
cus, ac contemptum vergere possit. Aderuut itera Uegia Majes-
las ojusquo (iubenmim potenli patrocinio, ac presidio suo Epis-
copis illud pro renatn puslulanlibus máximo autem ubi improbi-
ttili obsistendum sit hominuin, qui tidelium mculcs pervertere, 
vel eorum mores corrumpjie conenlur, aut oditio, introdiiclio et 
circunlatio pravoruin uuxioruuii|ue librorum impedieuda sil. 
Art. 4. l a reliquis ómnibus quaj ad jus, et oxercitium eccle-
siastica; Auctorilalis sacras qua; ordiuationis minislerium perli-
nent, Episcopi, cisque subjeclus clerus pleua illa uteulur l ibérta-
te quam sacri Cañones slatuunt. 
Art. 5. Atlentis gravibus causis quaí id pro spiriluali bono 
ct majori fidelium commodo uecessarium et conveniens esse sua-
fleut, nova fiet in universa l'euinsula et iusulis adjiceutibus 
üiecces ium divisio ac circunscriptio. 
Atque ideo. 
MetropolitanjB quac nunc sunt, Sedes Burgensis, Ca;sarnu-
guiilan», Composlellona, Granatensis, Hispalensis, Tarraconensis, 
Toletana ct Valentina conservabunlur, el ad huuc ipsuiu gradum 
Cathedralis Vallisolitana cvehetur. 
lia pariter conservabunlur Episcopales Ecclesia; Abulensis, 
Almeriensis, Asluricensis, Auriensis, Barcinoucnsis, Calagurita-
na, Cnnariensis, (^arthaginicnsis, Cauriensis, Conchensis, Cordu-
ben>Í5, Derthusensis, Gaditana, Gerundensis, Gienensis, Guadi-
censl?, .laccnsis, lllcrdensis, Legionensis, Lucensis, Majoricensis, 
Malacitana, Mimloniens i í , Minoriccnsij, Oriolensis, Oscensij, 
Oveleusis, Oxomieusis, tacensis, Palentina, Pampiloncnsis, Pla-
centina, Salmalicensis, Santandaricnsis, Segobriccnsis, Segovien-
sis, Seguntina, Terulensis, Tirasonensis, Tudensis, Urgellausis, 
Vicensis at Zamorensis. 
Dia;cesis Albaracinensis unielur Terulensi, Bnrbastrensis 
Occnsi, Civitalcnsis Salmalicensi, Celsoncntis Vicensi, Ihusensis 
Sliijoricensi, Nivariensis (Tenerife) Cauariensi, Septensis Gadita-
na;, et Tudelensis Pampiloncnsi. 
Earum Episcopi J)lu!ccsium, quibus ollera adjungcliir, Imjus 
proveer al bien de la religión y á la utilidad de la Iglesia de Es-
paña con lu solicitud pastoral con que atiendo á todos '.os fieles 
católicos, y con especial benevolencia A la ínclita y devota noción 
española; y poscida del mismo deseo S. 31. la Beina Católica Do-
ña Isabel II por la piedad y sincera adhesión A la Sedo A p o s t ó -
lica, heredadas de sus nnleccsot-eí, lian determinado celebrar un 
solemne Conrordalo, en el cual se arreglen lodos los negocios ecle-
siásticos de una manera estable y canónica. 
A este fin Su Santidad el Sumo Pontifico ha tenido á .b ien 
nombrar por su Plenipotenciario al Exce l en t í s imo Señor D. Juan 
Brunelli, Arzobispo de Tesalónica, Prelado domtístico de Su San-
tidad, Asistente al Solio Pontificio y Nuncio Apostól ico en los 
Iteinos de España con facultades do Legado á lulcre, y S. M . la 
Itcina Católico al Excmo. Sr. 1). Manuel Bertrán de Lis, Caba-
llero Gran Crin de In Beal y distinguida orden española de Car-
los III, de la de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, y de la 
de francisco I de Ñ i p ó l e s , Diputado ¿ Cortes, y su Ministro do 
Estado, quienes después de entregadas mútuamente sus respecti-
vas plenipotencias, y reconocida la autenticidad, de ellos baucon-
venido en lo siguiente: 
Articulo 1." La religión católica, apostólica, romana, que con 
exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la 
nación espoñola, so conservará siempre en los dominios do S. M . 
Católica con lodos los derechos y prerogativns de que debo gozar 
legun la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones. 
Art . ü? En su consecuencia, la instrucción en las Universi-
dades , Colegios, Seminarios y Escuelas públicas ó privadas, do 
cualquiera clase, será en lodo conCorrae á la,doctrina de lo mis-
ma religión católico ; y á este lio no se pondrá impedimento al-
guno á los Obispos y demás prelados diocesanos encargados por 
su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fó y do 
las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en 
el ejercicio tfEf este cargo, aun en las escuelas públicas. 
Aft . 3 . ° Tampoco se pondrá' impedimento alguno á d i -
chos Prelados, ni á los demás sagrados Ministros en el ejercicio 
d e s ú s funciones, ni los molestará nadie, bajo ningún pretexto 
en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; 
antes bien cuidarán todas las Autoridades del Reino de guardarles 
y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según 
los divinos preceptos, y de que no se baga cosa alguna que pue-
da causarles desdoro ó menosprecio. S. M . y su Bcal Gobierno 
dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo á los Obis-
pos en los casos que le pidón, principalmente cuando hoyan de 
oponerse á la malignidad de los hombres que intenten pervertir 
los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, ó cuando 
hubiere de impedirse la publicación, introducciou ó circulación de 
libros malos y nocivos. 
Art . i . ° En todas los demás cosos que pertenecen al derecho 
y cgercicio do la Autoridad eclesiástica y al ministerio de las 
órdenes sagrados, los Obispos y el clero dependiente de ellos go-
zarán de la plana libertad que establecen los sogrndos Cánones. 
Art . 5." E n atención á los poderosas razones de necesidad y 
conveniencia que asi lo persuaden, pora lo mayor comodidad y 
utilidad espiritual de los fieles, so hará una nueva división y cir-
cunscripción de Diócesis en toda la Península é islas adyacentes. 
Y al efecto se conservarán las actuales Sillas metropolitanas de 
Toledo , Burgos, Granada , Santiago , Sevilla, Tarragona, Valen-
cia y Zaragoza, y se elevará á esta clase la sufragánea de Vulla-
dolid. 
Asimismo se conservarán las Diócesis sufragáneas de Almer ía , 
Astorga, Avila, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Calahorra, Canarias, 
Cartagena , Córdoba , Coria , Cuenca, Gerona , Guadix, Huesca, 
Jocn , Jaca , L e ó n , Lórida, Lugo, M á l a g a , Mallorca, Menorca, 
Monduñcdo, Orense, Orihuela , Osma , Oviedo, Polencia , Pam-
plona, Plosencia, Salamanca , Santander, Scgorve, Segovin, Si-
g ü e n z a , Tarazona, Teruel; Tortosa, Tu y, Urgel,' Vich y Zamo-
ra. 
I.a Diócesis de Albarracin quedará unida á la do Teruel; la 
de Borbaslro á la de Huesca: la do Ceuta á la de Cádiz , la de 
Ciudad-Rodrigo á la de Salamanca; la de Ibiza á la de Mallorca; 
la de Solsona á la de Vieh; la de Tenerife á la de Canarias; y lu 
de Tíldela á la de Pamplona. 
Los Prelados de las Sillas á que se reúnen otros oñndirán al 
cliam litulum gorent mía clim propio Ecclcsb;, quam rcgtmt. 
Novas crigentur lücclesia! Cnlhedralos Clunioc (Ciudad•Bcol), 
Malti l i ct Viclori.'n. 
Kpiscopalis Scdus Cnlagnritnna, et caiccntcnsis Iransferelur 
I.iicromum, Oriolctisis Monium. ct Segobriccnsis Caslilionem, 
ubi primum in his civilatibus omnia nJ rcm parata sint, et KpU-
copis, ac Capitulis, quorum intercst, consultis, opportunum exis-
timetur. 
Quod si acciirotior olirujiu Dimccsis a ímin i j l ra t io Episcopum 
auxiliarcm ex poso t, hujusmodi neccssitali consueta Toroia ca no-
li icn ocurretur. 
Similiter, auditis Episcopij, constituentur Vicarii generales 
pro iis locis, in qiiibtis ob prscdispnsitam hoc «rticulo Dioccesium 
conjunctiontra, vcl oliam justara causara necessarii í ideantur. 
Sepia: autem, et Vicaria: Episcopi auxiliam ititim consti-
tuentur. 
Art . 6. Praidictnrum DirDccsium distributio, quod ad cujus-
que sulijectionem suis Metropolitanis attinet, erit qu¡B sequitur. 
Assignnbuntur in sulTraganeas Metropolitano! Burgensi; E c -
iclesins Calaguritana seu Lucroniensis, Lcgionensis, Oxomiensis, 
l'alenlina, Santanderiensis et Vicloriensis. 
Compostellansc, Aurieusis, Lucensis, Mindonicnsis, Ovetensis 
et Tudcnsis. 
Cesaraugust.iníc, Jaconsis, Osccnsis, Pampilonensis, Terulen-
sis et Tirasonensis. 
Granatensi, Almcriensis, Carthaginiensis, seu Murciensil, 
Gienensiü; Guadicensis ct Malarilana. 
I!¡s|inlciisi, Canaririisis, Cordubenyis, Gaditana et Pncensís. 
Tarracniicnji, Itarcinonensis, Gerundensis, lllerdensis, Der-
tusensis, Urgelleusis el Vicensis. 
Toletancu, Catiriensis, Clunieniis Concliensis, Jlalritensis, 
Placcnlina et Seguutina. 
Valcntinic, Majoricensis, Midoriccusis, Oriolensis, seu AIo-
n'wnsis el Segobricensis scu Castilionicnsis. 
Vallisoütan.i!, Abulensis, Asluriensis Salmaticensis, Scgovien-
6¡S et Zamorensis. 
Art . 7. Novi fines et peculiaris earumdem Dioccesium cir-
cunscriptio, quo citius deri pnsit, ac scrvalis 9er»and¡s, per apos-
tolicam Scdcm stntuentur, quam obrem Summus l'oritifex suo 
et ejusdem Sedis apud Majcstatem Catholicnm Nuncio necessarias 
facúltales delegabil ad opus, collalis cuín regio Gubernio censi-
lüs perficienJum. 
Art . 8. Singuli Episcopi et quibus prrcsunt, Eccleste cano-
nicam suis metropolitanis subjectionem pnc se ferent ac proinde 
privilegium exemptionis, quo episcopalus Legionensis et Oretensis 
pridem gaudubant, cessabit. 
Art . 9. Cum ex una parle ncccssitns urgeat opportune mc-
dendi gravibus incommodis, qiiiü in, ecclcsiastici regiminis dclri-
menlum oriunlur ex dispensione territorii ad quatuor militias 
Sancti Jacobi, Alcanlara1. Calntravai et Monteshc luclenus per-
tinentis ex altera vero deoeal religiose servare et mcmori.im ins-
tituti tantopern de Ecclesia, ac república mcrili , et pr£erogali>as 
Catliolicorum Rcgum ut pote Mngnum ipsorutn miütarium ordi-
num mngislcrium ex aposlolica conceslone oblincnlium, in nova 
Dioccesium circumscripliune dclinitus quídam as»igiiabitur loco-
rum numerus infra rutum railium , scu circulum consistentium 
que formen coló redondo, ut ibi magnus pr¡ud¡cl.iruin mililia-
rum magister ecclesiasliciim juiisdicllonem exercerc pergal, nd 
omnimodam corum normnin, quiu in memórala concessionc, aliis-
qiie Pontifioils Constilutionibus pricscribuiitur. 
Novum linc territorium mililarlum ordinum prioratos nun- •'• 
cupabitur el prior cliarnclere episcopuli Ululo ecclesia: í» partibus 
insignitus erit. 
I.oca ommia qua: i'.unc exempliie eorumdom erdinum jurisdic-
tioni subjacent, quivque territorio illis, ul diclum esl, assignan-
do miiiime compreliendanlur suis seu proximis Diitcesibus aggre-
gabuntur. 
Art. 10. Archiepiscopi ct Episcopi ordinari.T S I Í . T nutoritatis 
et jurisdiclionis usuin IHI univci íum profi'rctit terrilurium quod 
uniiiscujusque Uia'cesis rmibus juxta iio\aiii circumscriplionem 
conlinealur, ac propterea qui enm usque in prresens, ad regiones 
aliena Dirucesi conclusas quovis titulo protuleriut, ab hujusmodi 
exercitio russnluint. 
A i l . 11. Oinnes ctiuni jurisdiclioncs privilegióla:, el cxcmpku 
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t í lu lo de Obispos de la Iglesia que presiden el de aquella que sa 
les une. 
Se er ig ir ín nuevas Diócesis sufragáneas, en Ciudad-Heal, Ma-
drid y Vitoria. 
l.a Silla episcopal de Calahorra y la Calzada se trasladará 
A L o g r o ñ o ; la de Orihtiela n Alicante; y la de Segorve á Caste-
llón do la Plana, cuando en estas ciudades so halle toiio dispuesto 
al erecto y se estime oportuno, oídos los respectivos Prelados y 
Cabildos. 
En los casos en que para el mejor servicio do alguna Diiícn-
ais sea necesario un Obispo auxiliar, se proveerá i esta necesidai) 
en In forma canónica acostumbrada. 
De la misma manera se establecerán Vicarios generales en 
los puntos en que con motivo de la agregación de Diócesis pre-
venida en este articulo, ó por otra justa causa, so creyeren necesa-
rios , oyendo i los respectivos Prelados. 
En Ceuta y Tenerife se establecerán desde luego Obispos au-
xiliares. 
Art. G." La distribución do las Diócesis referidas, en cuanto 
á la dependencia de sus rcipeclivas Metropolitanas, se hará como 
sigue: 
Serán sufragáneas de la Iglesia Metropolitana de Burgo», 
las de Calahorra ó L o g r o ñ o , L e ó n , Usina, Palencia , Santander 
y Vitoria. 
De la de Granada, los de A l m e r í a , Cartagena ó Murcia, 
Guadix, Jnen y Málaga. 
De la do Santiago, las de Lugo, Mondoficdo', Orense, Ovie-
do y Tuy. 
De lo de Sevilla, las de Badajoz , Cádiz, Córdoba é lálas C a -
narias. 
De la do Tarragona, las de Barcelona, Gerona, Lérida, Tor -
toso , Urgel y Vleh. 
De la de Toledo, las de Ciudad-Rea!, Coria, Cuenca , M í -
drid, Plascncia y SigOenza. 
De la de Valencia , las de Mallorca , Menorca , Orihuela ó 
Alicante y S e g o r v e . ó Car.lellon do la Plana. 
De la de Valladolid, las de Aslurga, Avila, Salamanca So-
govio y Zomora. 
De lo de Zoragnza , las de Huesca, Jaca, Pamplona , Tarazo-
no y Teiuel. 
Art. 7.° Los nuevos l ímites y demarcación parlicular do l.i< 
mencionadas Diócesis se detenninanin con la posible brevedad 
y del modo debido (screni/s s t c t u m l í s ) por la Sania Sedo, a 
cuyo efecto delegará en el Nuncio Apostól ico en estos iteino» 
las facultades necesarias para llevar á cal ió lo espresada demarca-
c ión , eiiteiidiúndoso pata ello (cullatts consilltis) con el Gobier-
no de S. M . 
Art. 8." Todos los RR. Obispos y sus Iglesias reconocerán la 
dependencia canónica de los respectivos Melropolilono?, y en >II 
virtud cesarán las exenciones de los Ubispados de Lcon y Oviedo. 
Art. 9." Siendo por una parte necesario y urgente acudir 
ron el oportuno remedio i los graves innirivcnicntes que produce 
en la administración eclesiástica el territorio diseminado du las 
cuatro órdenes militares de Santiago, Cal.itrava, Alcántara y 
Montesa, y debiendo por otra porte conservarse cuidadosamente 
los gloriosos recuerdos de una institución que tantos servicios ha 
hecho á la Iglesia y al Estado, y las prerogativos de los Beyes 
de España, como grandes Maestres de las expresadas Ordenes 
por concesión apostól ica , so designará en la nueva demarcación 
eclesiástica un determinado número de pueblos que formen coto 
redondo para que ejerza en él como hasta aqui el gran Maestro 
lo jurisdicción eclesiástica con cutero arreglo á la expresada con-
cesión y Bulas puntilicias. 
E l nuevo territorio se titulará P r í o t afo rfc las Ordenes mi-
litares, y el Prior tendrá el carácter episcopal con t í tu lo de Igle-
sia tn parí i í ius . 
Los pueblos que actualmente pertenecen á dichas Ordene» 
mililares, y no so incluyan en su nuevo territorio , se incorpora-
rán á los Diócesis respectivas. 
Art . 10. Los 51. RR. Arzobispos y R B . Obispos ex tenderán 
el ejercicio de su autoridad y jurisdicción ordinaria á todo el ter-
ritorio que en la nueva circunscripción quede comprendido en su* 
respectivos Diócesis; y por consiguiente los que hasta ahora por 
cualquier titulo la ejercían en distritos enclavados en otras D i ó -
cesis cesarán en ella. 
Art . 11. Cesarán tombicn todas los jurisdicciones privilegia-
dijuícutninic «pociui sint, el qunmmlni (ini(|(ic fiiitinipoolur, prni-
lu> ctv^Sfiluiiil 4 en fHin t Xi-UiM» cpiir nd Siiti ü .luanis llk-iusuliini^ 
l.uii Ordincni fpectal. Sulnlilu ¡ I I I U M H mine ibilvui jiirisilu-liuiiibua 
t i T i i U i r i n proprüs , sou (itiiliniis D i a o o s i l m s ¡ n l j i i f i g c d l u r i d novii 
liaruin circuni-criplioiie, piuiil nrliruln srptimo >l¡iliitijiii e>l, per-
licieiula. saUis lumen, ac in M Í O luburu i i m i i M i r i » qua.'couipo-
tiicit. 
1. I'rn-Cipcllnno mnjori Calliolica! Mujestatií suae. 
a. Viciirio gcnernli cuslmisi. 
S. (Junlunr mililiis Sancli Jarolii, Ciilalravn;, Alconlarn; ct 
Monlí'siaí ai) seusum ooruiu, quu; uouu hujuscu cunvucitiuuU arti-
culo prii'dispdsiln suiiL 
4. I'roclaüs rcgulnribus. 
5. Nunlio Apostólico pro tempore circo Ecclcsiam et Xeno-
docliium Italürum in liac ipsa urbe erucltim. 
Vigcbunt itein spcciales faoutlalcs-, i \ u ¡ i \ t!omís<nrio Gedorali 
rrucintic i» robus ofticium suum respicicdlibus juxtu dclujjatiouis 
litluras, uliasque Apostólicas cuncesaiuneí i't'ípoinJoiit. 
Art . 12. Snppressn dednrolur CoJlectoria goncralis <|iiíe á spo-
ÜU , vacaolibus et annalis andit, concroilito idturiui Coimnissariili 
CruriatiU miincru vnciidtiii adniiiiiítrandi , insoluto cxigondi, et 
pendudtia degídia urdinandi el conliciciidi. 
Var i m idn snpprimitur Apostoliuim ix Regium Tribunal Gra-
t ín) , vul^o ¡Jal r .saistula. 
Art. 13. Unimiipioiliino Gathcdrnlium Kcclcsiarum capilu-
lum coustabit Uccono, qui semper piiniaui Scilcm pusl Coulili-
cak-m obUdubit, qdatnur DigniUlibus, neinpo Arcliipresbjteri, • 
Arcliidiacodi, Cadtoris ct Scliulai l'ntl'uili, nuc no» altera Tbo-
saurarii in Mctropnliladi*: in super qualuor Couonicis, qui de 
u/ícío inidüiipadtdr, fciliccl Mii|>islrali, Duclorali, Lucloruli, ac 
l ' usni lKdl iar in; ac dcnuiin eo uuuicio ('.adonicorum vulgo da i j r a -
c i a , qucin ailii'dlus deciums sepliimis piníliniul. 
I'nuterea Tnl-'tada Kci-lesin duas alias liabubil Dignitalis t i -
tulo Capellani Jiajoiis llendin et Capidlani -Majoiis -Muzarabum: 
í l i -palens is nliam Capella/ii Majoris Sancli l^eidiiiandi, Grana-
tensis aliam Capellani Jlajoris ili'gum Caiholicmum, el Ovcl(.'iisis 
nliam titulo Abatís Sanctuarií in Ausedii Jlontis spelunca positi 
de Cora i lo iu j a . 
Sídguli Capitulares iüquali (oce, el voto in poslemn gaudo-
bunt. 
Art. VI. Archicpisroporum ct V.piscnporum eril convocare 
Cupilulum, elquc prat ose quolics id e.\pmlire censiieridl: iluin-
qii« piiiyossc cxjicriniedlis, se" c<idcdis!l)ijs jiro iis piebed.lis 
qu¡« bnc sérvala rormn conl'enidlur. In bis, ac ciEleris quibus-
cumquo actibus eril semper cisdcoi i'rü'sulilius prima sedes; 
quim .privilegium, aut codtrarius usus ulliinode otMenl; atquea 
en (tim illii honoris.et obsequii ralio servabilur, quae sacru! ip-
soruin dignllati ct piincipatui Kcclcsiai ac Copiluli quem geruiil, 
flelclur. 
Ouolicscumquo Capiluló pricsint, vor.em et votum in iis ó m -
nibus negoliis hubobunt, quíC eoruin personani directe non ofli-
c íont , oc pncleren ubi Capilularium sull'ragia sim paria, Episco-
pi votum rem definiet. 
In qualíbct personarum clcclioae seu nomidatione nd Capi-
liilum spectonte, piout Capitulares fucril sexdecim, vigidti aut 
supra tria, qualuor, Tel quidquu vola habebit Kpiscopus. Quod 
ti hic capitulo iniidme adsil, aliqui de suo gremio de pula ti ¡llura 
ad vota recipienda eonveniont. 
Kpiscopo non presidente, priccrit Dccanus. 
4." D i r e c c i ó n , S u m i n i s t r o s . n N i ' i m . 403 . 
Precios que el Consejo provincial en unión con el Comisario 
de ti'icrrn de esta ciudad lia (¡jado para rl nbodo á los de las es-
pecies de suministros militares que se hubieren hecho durante el 
mes próximo pasado de Octubre. 
Rac ión de pan de 21 onzas castellanas, veinte j tres mrs. 
Valiosa dé cebada, trece rs. seis mrs. 
Arroba de paja, un real veinte y cinco mrs. 
A i roba de aceite, sesenta y cinco reales 1 ulule y cinco mrs. 
Arroba de leña , un real diez mrs. 
Arroba de carbón, dos rs. nueve mrs. 
I.o que se publica «ara que los pueblos interesados arreglen 
6 estos precios sus résped ivas l elaciniics, y en i imipliinienlo do 
lo ilUpiii'slo en el arlínibi í." de la Ueal órilen de ¿ 7 de Se-
Cirinbio de l .S iM. l . c ü d y Noviembre lili de l S i ) l . = A ^ i i s t í i i G ó -
mez liiguanzo. 
das y cxeola», cualesquiera que sean su clase y denominación, in-
cluía la de San .luiin de Jerusuluu. Sus mída les lerriloiios, se 
ri'iiniráii a las rcspeclivas Diócesis co la nueva demarcaciun que 
se liará de ellas, seguu el art. 7?, salvas loa exenciones siguien-
tes: 
1." L a del Pro-Capellan mayor de S. M . 
i? I n Castrense. 
Ij'i La de las cuatro Ordenes rnilüares de Sanliago, Calaíra-
va, Alcánlarn y Monlesa cu los térmidos prelijados en el art. 9 ° 
de este Concordato. 
4.a La de los Prelados regulares. 
íi? La del Nuncio Apostólico pro lemporcen la Iglesia y hos-
pital de Italianos de esta corte. 
Se conservarán también las facultades especiales que corres-
ponden n la Comisarla general de Cruzada.en cosas de su cargo, 
en virtud del Breve de delegación y o l í a s disposiciones aposlól i -
cas. 
Art . 12. Se suprime la Colecturía general de Fspnlins, V a -
cantes y Anualidades, quedando por nliura unida á la C.omisariii 
general de Cruzada la eomision para adniinislrar los cfcclos va-
cantes , recaudar los aliases y sustanciar y leí minar los negocios 
pendientes. 
Queda asimismo suprimido el Tribunal Aposló l ico y Real de 
la G rucio del Kxciisado. 
Art . 13. lil Cabildo dé las iglesias catedrales so compondrá 
del Dean, que será siempre la primera Silla post ¡ioiiti/¡<-alcm;tia 
cuatro Dignidades, ti saber: la de Arcijnesle, la de Arcediano, la 
de Chantre y la de Maestrescuela, y ademas de la de Tesorero en 
las iglesias melropalilanus de cuatro Caniinigos de oficio, á sa-
ber : el i lngislral, c) Doctoral , el I.ecloral y el Penitenciarlo, y 
del número de Canónigos de gracia que se expresan en el arti;-
culu 17. 
Habrá ademas on la iglesia d é T ó l e d o otras dos Dignidades con 
los tilulos respectivos de Capellán mayor de Ueyes y Capellán 
mayor de Muzárabes ; en la de Sevilla la Dignidad de Capellán 
mayor de San Fernando; en la de .('• ranada la do Capellán mayor 
de los Ueyes Caló l iros , y en la de Oviedo la de Abad de Coba-
donga. 
Todos los mdhidiios del Cabildo tendrán en él igual voz y.vo-
to. 
Art . l í . Los Prelados podrán convocar el Cabildo y presi-
dirle cuando lo crean convenieule: del mismo modo podrán pre-
sidir los ejercicios do oposición ¡i prebendas. 
En estos y en cualesquiera oíros iictns, los Prelados lendrán 
siempre el asienlo prclurunlc, sin que ob.-le niiigon privilegio ni 
costumbre co contrario , y solos l i i lmlaráo todos los liomenajes 
do consideración y respeto que se deben A su sagrado carácter y 
tt s u cualidad de cabeza de su iglesia y Cabildo. 
Cuando presidan tendrán voz y voto en todos los nsuntnsque 
no le sean dlreclamente personales, y su voto ademas será deci-
sivo e» caso de empale. 
En toda elección ó nombramienlo de personas que correspon-
da al Cabildo, temlrá el Prelado tres, eualro ó cinco votos, según 
que el número de los capitulares sea de l ü , ¡20 ó mayor de 20. 
Kn estos casos, cuando el Prelado no asista al Cabildo, pasará 
una comisión de él á recibir sus votos. 
Cuando el Prelado no presida el Cabildo, lo presidirá el 
Dean. 
f t ' o i t í inuará .J 
Níim. 404. 
Adniiiiistracion do contribuciones Directas, Estadística'y Finca» 
del Estado de la provincia de León. 
C l R C U L A t t 
A los Sres. Alcaldes Presidenles do los Ayuntamientos de esta 
provincia. 
Debiendo circularse dentro de pocos dias, una instrucción en 
que se manifieste la forma en que lian de redactarse las mnliicii-
las del Subsidio industiial y de comercio para el año de ISIjií, y 
los recargos y premios de cobranza , que han de figurar en cada 
una de ellas; suspenderán los Sres. Alcaldes su formación basta 
que se ronuiniipien estas noticias por medio del lloleliu oliciul. 
l.eon ¡2't de Noviembre de i S ü l . = L e a n d r o Villar. 
MiO.N: Imprcnla de lu Viuila ¿ I!¡¡us de M i ñ ó n . 
